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Одним из направлений формирования здорового образа жизни яв­
ляется обеспечение безопасности жизнедеятельности личности, общест­
ва, государства. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом до­
школьного образования определяются новые цели и задачи и направле­
ния в каждой дошкольной образовательной организации. Содержание 
основной образовательной программы дошкольного образования обес­
печивает развитие личности ребенка в образовательных областях, в том 
числе и образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» - формирование основ безопасности [2]. 
Детство - это уникальный период в жизни человека, именно в это 
время формируется здоровье, происходит становление личности, возни­
кает доверие к миру и окружающим его людям. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОО за­
ключается в формировании у них основных понятий об опасностях, пра­
вильно оценивать свои возможности и принимать обоснованные реше­
ния безопасного поведения в различных ситуациях [3]. Содержание об­
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ­
лено на достижение поставленных целей и задач: формирование первич­
ных представлений о безопасности поведения в быту, социуме и приро­
де; воспитание осознанного отношение к выполнению правил безопасно­
сти; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен­
циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаци-
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ям; формирование элементарных представлений о правилах безопасно­
сти дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необхо­
димости выполнения правил. 
Для организации безопасности и жизнедеятельности детей старше­
го дошкольного возраста необходимо создать условия: воспитательная 
среда, в которой ребенок будет чувствовать себя уверенным и устойчи­
вым к стрессам; предметно-пространственная среда – дидактические 
игры, книги, макеты, различные виды театров, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр и пр., деятельностный подход – организация образователь­
ной деятельности, совместная деятельность ребенка и взрослого (про­
дуктивные виды деятельности, социальный опыт - наблюдение за окру­
жающим миром, труд); самостоятельная деятельность – игра (д/игры, 
сюжетные, подвижные и пр.). 
Таблица № 1 . Цикл мероприятий в течение дня по образователь­
ной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению 
«Формирование основ безопасности» 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей до­
школьного возраста, на сегодняшний день является актуальным. И наша 
задача развивать у детей умение находить выход из опасных ситуаций, 
развивать самостоятельность и ответственность. Ведь чему мы научим, 
они должны применить в реальной жизни на практике. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов технических вузов. Проведение науч­
ных исследований в определенном направлении обеспечивает поиск ра­
циональных путей осуществления этого направления физической подго­
товки в системе физического воспитания вузов технического профиля. 
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